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Glossary 
As an outcome of these workshops, this glossary is provided to at-
tempt to establish some uniformity of nomenclature. We call attention 
to the use of the Arabic numeral in MEN-2 rather than the potentially 
cumbersome Roman numerals, (Can you imagine MEN-XXXVIII?) 
MEN-2: The multiple endocrine neoplasia type 2 syndrome (re-
places the MEA term used previously to designate multiple endocrine 
adenomatosis; the term "neoplasia" covers the malignant lesions of 
these syndromes not covered by the "adenomatosis" term), 
MTC: Medullary thyroid cancer or carcinoma used in this issue for 
consistency rather than MCT which is sometimes used referring to 
medullary carcinoma of the thyroid, 
MEN-2A: The multiple endocrine neoplasia type 2 syndrome with-
out the mucosal neuroma phenotype. 
MEN-2B: The multiple endocrine neoplasia type 2 syndrome with 
the mucosal neuroma phenotype (sometimes referred to as MEN-3). 
MEN2A: The designation for the mutant gene causing MEN-2A. 
(Used especially in reports of genetic linkage studies.) 
